






Resumo.! Apresentamos( nesse( artigo( o( estudo( das( relações( institucionais( esperadas( e(
existentes( para( o( ensino( e( aprendizagem( da( noção( de( matrizes,( suas( operações( e(
propriedades( no( Ensino(Médio( e( de(matrizes( e( transformações( lineares( no( Ensino( Superior.(
Observamos( que( o( objetivo( de( nossa( pesquisa( é( identificar( os( conhecimentos( prévios(













no! Ensino! Médio,! ou! seja,! existe! uma! diversidade! de! relações! institucionais! que! têm! sido!
identificadas! tanto! nos! resultados! das! macroavaliações! quanto! pelos! professores! das!
universidades!que,!em!geral,!reclamam!da!falta!de!alguns!conhecimentos!prévios!e!da!dificuldade!
de!desenvolver!um!trabalho!em!que!o!estudante!se!responsabilize!pela!sua!aprendizagem.!!
Sendo! assim,! o! objetivo! dessa! pesquisa! é! identificar! os! conhecimentos! prévios! que! podem! ser!
considerados! disponíveis! para! se! trabalhar! a! articulação! entre! as! noções! de! matrizes! e!
transformações!lineares!nos!cursos!de!licenciatura!em!matemática.!!
Para! isso,! desejamos! identificar! quais! desses! conhecimentos! já! foram! trabalhados! no! Ensino!
Médio!e!se!existe!possibilidade!de!apenas!revisitáNlos!no!Ensino!Superior,!em!particular,!quando!se!
introduz! a! noção! de! matriz! de! uma! transformação! linear.! Observando! que! a! noção! de!
transformação!linear!pode!se!apoiar!sobre!os!conhecimentos!de!funções!e!suas!propriedades,!que!












noções! têm!sido! revisitadas!na!disciplina!de!cálculo!diferencial!e! integral!desses!cursos,!e!que!a!
noção! de! matriz! de! uma! transformação! linear! só! tem! interesse! para! facilitar! o! trabalho!
matemático!quando!se!dispõe!de!suas!operações!e!propriedades.!!
Isso! nos! conduziu! a! estudar! como! a! noção! de! matriz,! suas! operações! e! propriedades! são!
trabalhadas!no!Ensino!Médio,!isto!é,!quais!as!relações!institucionais!existentes!para!seu!ensino,!de!
forma!a!poder!tratáHla,!pelo!menos,!como!um!conhecimento!mobilizável!que!possa!ser!revisitado!
quando! necessário,! sem! que! haja! necessidade! de! introduzir! novamente! a! noção! e! trabalháHla!
como! um! novo! conhecimento.! O! que! desejamos! é! nos! apoiar! sobre! os! conhecimentos!
desenvolvidos! nas! etapas! anteriores! da! escolaridade!para! introduzir! novos! conhecimentos,! pois!





livros! didáticos! respectivamente.! Além! disso,! consideramos! as! noções! de! tarefas,! técnicas!
tecnologias! e! teorias! e! a! questão! da! representação! que! é! tratada! por! meio! das! noções! de!
ostensivos! e! não! ostensivos! introduzidas! por! esses! mesmos! autores.! Consideramos,! ainda,! as!
abordagens! teóricas! em! termos! de! quadros! e! mudanças! de! quadros! conforme! definição! de!
Douady!(1984)!e!níveis!de!conhecimento!esperados!dos!estudantes!segundo!definição!de!Robert!
(1997).!














Douady! (1984,! 1992)! e! os! três! níveis! de! conhecimento! esperados! dos! estudantes! segundo!
definição!de!Robert!(1997).!!
Para!Chevallard!(1992)!e!Bosch!e!Chevallard!(1999)!tudo!é!objeto!e!quando!esse!é!reconhecido!por!
uma! instituição,! pode! ser! definido! como! uma! relação! institucional! a! esse! objeto,! que! nesse!
trabalho!é! reconhecida!por!meio!dos!Parâmetros!Curriculares!Nacionais!e!da!Nova!Proposta!do!
Estado!de!São!Paulo!como!as!relações!institucionais!esperadas.!Assim!como!os!livros!didáticos!e!o!







só! podem! ser! evocados! por! meio! da! manipulação! adequada! dos! ostensivos! que! lhe! são!
associados.! Aqui! observamos,! ainda,! a! importância! da! noção! de! conhecimento! prévio! que!
segundo!Moreira! (2005)!é! fundamental!para!a! teoria!da!aprendizagem!significativa,!pois!o!novo!
conhecimento! deve! interagir! com! os! conhecimentos! prévios.! Julgamos,! ainda,! que! é! preciso!
considerar!as!diferentes!relações!institucionais!que!cada!indivíduo!foi!submetido!para!que!o!novo!
conhecimento! adquira! significado! e! o! conhecimento! prévio! fique! mais! rico,! diferenciado! e!
elaborado,!adquirindo!estabilidade.!!
Para! melhor! identificar! como! os! conhecimentos! prévios! estão! sendo! trabalhados!
institucionalmente! utilizamos! a! abordagem! teórica! sobre! os! três! níveis! de! conhecimento!
esperados!dos!estudantes!conforme!definição!de!Robert!(1997),!ou!seja,!o!nível!técnico!que!está!
relacionado! às! ferramentas! e! definições! utilizadas! em! uma! determinada! tarefa.! Exemplo:!
identificar!o!tipo!de!uma!matriz.!O!nível!mobilizável!que!corresponde!a!um!início!de!justaposição!
de! saberes,! podendo! até! chegar! a! uma! organização.!Mas,! o! que! se! questiona! é! explicitamente!
pedido.! Exemplo:! Encontrar!o! valor!de! x! em!uma! igualdade!de!matrizes.!O!nível! disponível! que!
corresponde! a! uma! organização! dos! saberes! que! possibilita! responder! corretamente! o! que! é!
proposto! sem! indicações.! Esse! nível! de! conhecimento! está! associado! à! familiaridade,! ao!












esses$ objetos$ e$ essas$ relações.$ Essas$ imagens$ têm$um$papel$ essencial$ e$ funcionam$ como$
ferramentas$dos$objetos$do$quadro.$Dois$quadros$podem$conter$os$mesmos$objetos$e$diferir$




[...]$ um$ meio$ de$ obter$ formulações$ diferentes$ de$ um$ problema$ que$ sem$ ser,$
necessariamente,$equivalente,$permitem$um$novo$acesso$às$dificuldades$encontradas$para$


















! Análise! das! propostas! institucionais! para! o! ensino! de! matrizes,! suas! operações! e!
propriedades!via!Parâmetros!Curriculares!Nacionais!do!Ensino!Médio!(PCNEM!e!PCN+);!
! Análise!das!tarefas!habitualmente!encontradas!para!o!ensino!e!aprendizagem!da!noção!de!
matrizes,! suas! operações! e! propriedades! via! livros! didáticos! do! PNLEM! –! Programa!
Nacional!do!Livro!Didático!para!o!Ensino!Médio.!
! Análise! das! Ementas! das! Universidades! particulares! e! públicas! do! Estado! de! São! Paulo!
para!as!disciplinas!de!Cálculo!Diferencial!e!Integral,!Geometria!Analítica!e!Álgebra!Linear,!







ensino! e! aprendizagem!do! conceito! de!matrizes,! suas! operações! e! propriedades,! para! o! Ensino!




função! das! variáveis! dessas! tarefas,! que! podem! ser! exploradas! com! os! estudantes! desde! a!

































































devemos!preparar!os! estudantes!para! o!mundo!do! trabalho.! Sendo!assim,! é! importante!que! se!
considere!no!processo!de!ensino!e!aprendizagem!a!participação!ativa!dos!estudantes!que!possam!
ser!mediadores! das! próprias! informações.! Em! relação! à! noção! de!matrizes! as! expectativas! são!
para!que!os!professores!desenvolvam!esse! conteúdo!mostrando! sua! importância!nas!diferentes!
áreas!do!conhecimento,!em!particular,!no!estudo!das!transformações!geométricas!do!plano!que!
podem! ser! identificadas! por!meio! do! ostensivo! de! representação!matricial.! Nesse!momento,! o!
estudo! das! transformações! geométricas! do! plano! permite! trabalhar! com! o! novo! ostensivo! de!






O! estudante! do! Ensino!Médio! será! o! futuro! ingressante! do! Ensino! Superior,! em! particular,! nos!
cursos!de! licenciatura!em!matemática,!alvo!de!nossa!pesquisa.!Fica,!assim,!a!cargo!do!professor!
















Ao! analisarmos! as! relações! institucionais! existentes! observamos! que! as! tarefas! abordadas!
possibilitam! desenvolver! as! ferramentas! necessárias! em! relação! ao! estudo! de! matrizes,! como!
propõem!os!documentos!oficiais.!!
O! livro! didático! desenvolve! uma! seqüência! de! tarefas! que! possibilitam! ao! estudante! adquirir!
pressupostos!básicos,!oferecendo!os!requisitos!necessários!para!continuidade!de!seus!estudos!no!













Observamos! por! meio! da! macroKavaliação! Exame! Nacional! de! Avaliação! de! Desempenho! dos!
Estudantes!(ENADE),!que!avalia!os!estudantes!do!primeiro!e!último!ano!do!Ensino!Superior,!que!as!
questões! sobre! transformações! lineares! privilegiam! os! ostensivos! de! representação! gráfica! e!













ferramentas! associadas! às! noções! de! matriz,! suas! operações! e! propriedades,! de! diferentes!
métodos! de! resolução! de! sistemas! lineares! e! dos! ostensivos! de! representação!matricial! desses!









Observamos,! ainda,! que! os! estudantes! dominam! rapidamente! as! técnicas! de! passagem! do!
ostensivo! de! representação! no! espaço! das! transformações! lineares! para! o! ostensivo! de!
representação! no! espaço! das! matrizes! quando! eles! compreendem! as! noções! de! combinação!
linear,! base! e! dimensão.! Portanto,! nos! parece! importante! que! se! considere! os! conhecimentos!
prévios!dos!estudantes!em!relação!à!noção!de!matrizes!adquiridos!no!Ensino!Médio!tornandoQos!
mais! ricos! e! diferenciados! e! possibilitando! que! o! novo! conhecimento! tenha! significado! para! os!
esstudantes.!!
Lembramos!que!conforme!afirma!Moreira!(2005).!!
Sabemos( que( a( aprendizagem( significativa( caracteriza=se( pela( interação( entre( o( novo(
conhecimento(e(o(conhecimento(prévio.(Nesse(processo,(que(é(não=literal(e(não=arbitrário,(o(
novo(conhecimento(adquire(significados(para(o(aprendiz(e(o(conhecimento(prévio(fica(mais(
rico,( mais( diferenciado,( mais( elaborado( em( termos( de( significados,( e( adquire( mais(
estabilidade.([...](Sabemos,(também,(que(o(conhecimento(prévio(é,(isoladamente,(a(variável(
que( mais( influencia( a( aprendizagem.( Em( última( análise,( só( podemos( aprender( a( partir(
daquilo(que(conhecemos.[...]((Moreira,!2005,!p.13)!!
PareceQnos! importante! não! iniciar! a! introdução! de! um!novo! conhecimento! sem!diagnosticar! os!
conhecimentos!prévios!dos!estudantes!para!que!se!possa! tornáQlos!mais!estáveis.! Isso!permitirá!
que!os!estudantes!sejam!capazes!de!mobilizar!ou!dispor!de!seus!conhecimentos!para!articuláQlos!
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